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図1 月別の平均温度変化(定時)
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表1. 気象・海象データ (1992年) 京都大学理学部附属瀬戸臨海実験所
晴天 気温℃ 雨量
最m大/8風E速C 風向 定平海時均 水 温 ℃ 塩定平分均時S 月 日 定日数時 定平均時 鰻高 最低 mm 最高最低合計
1101-05 9.7 16.2 3.3 0.0 11.0 N 18.2 14.2 34.731 
06-10 2 10.8 18.1 6.3 18.0 15.5 N 17.5 18.9 15.3 34.731 
11-15 5 8.2 15.8 1.8 0.0 15.0 N 16.9 18.3 15.1 34.773 
16-20 5 7.3 12.6 -0.2 11.0 14.0 NNW 16.3 18.6 12.6 34.689 
21-25 3 7.8 12.3 1.2 0.0 15.8 N 15.7 17.1 13.0 34.770 
26-31 2 10.6 17.9 4.7 5.5 10.4 NNW 16.5 18.1 14.0 34.736 
2101-05 1 8.0 17.2 2.8 20.5 17.2 SSW 15.0 16.3 12.8 34.632 
06-10 3 7.6 14.7 0.7 0.0 10.7 N 15.0 16.7 12.6 34.577 
11-15 l 7.8 13.8 1.9 5.5 12.1 N 14.6 16.3 13.2 34.680 
16-20 3 8.7 14.0 3.6 0.0 15.2 N 14.7 16.0 12.8 34.685 
21-25 2 6.2 11.7 2.8 0.5 16.2 N 14.1 15.3 12.1 34.744 
26-29 3 10.5 18.9 1.4 3.0 13.7 15.7 11.8 34.545 
3101-05 2 11.7 18.3 3.2 19.5 15.3 16.5 12.6 34.651 
06-10 3 11.0 17.4 1.3 3.0 15.8 17.8 13.5 34.756 
11-15 3 14.5 20.4 6.6 63.0 16.8 17.9 15.6 34.797 
16-20 。11.1 16.0 6.4 25.0 15.3 17.1 13.4 32.877 
21-25 l 12.2 18.6 6.2 24.5 14.7 15.9 13.2 33.746 
26-31 l 13.8 18.0 8.5 32.0 15.4 15.8 13.8 33.593 
4101-05 2 15.9 20.8 7.3 25.0 18.3 20.3 15.4 34.498 
06-10 3 17.7 22.3 10.8 48.5 18.1 19.8 16.7 34.321 
11-15 3 14.1 16.8 7.1 6.0 17.0 19.1 14.8 34.279 
16-20 3 14.7 21.7 6.8 16.0 17.0 19.2 15.1 34.366 
21-25 3 19.7 22.9 8.4 20.0 18.5 20.2 16.8 34.412 
26-30 4 20.7 23.3 10.6 31.5 17.6 NNW 19.0 21.1 17.2 34.197 
5101-05 4 17.2 24.7 10.8 1.0 15.0 NNW 18.0 20.7 16.4 34.172 
06-10 1 18.2 24.6 8.8 38.5 13.0 S 18.5 21.0 17.0 34.013 
11-15 1 19.8 22.3 10.8 80.0 8.0 S 18.8 20.5 17.0 32.966 
16-20 2 19.0 23.3 13.0 29.0 7.6 NNW 19.7 21.2 18.3 30.822 
21-25 4 21.2 24.5 14.4 1.5 9.5 NNW 19.8 21.7 18.7 33.255 
26-31 3 19.4 24.2 11.1 2.5 9.1 NNW 19.0 21.3 17.8 33.060 
6101-05 3 22.5 26.2 14.4 0.5 6.2 SSW 20.7 24.4 18.2 33.326 
06-10 。22.8 26.7 16.5 7.5 13.0 SSE 21.6 23.1 19.9 32.335 
11-15 1 23.8 25.7 16.8 50.0 10.8 SSW 22.3 24.0 21.2 32.590 
16-20 1 21.0 25.7 16.7 10.0 6.6 S 21.8 24.3 20.7 32.834 
21-25 2 20.6 25.8 14.8 52.0 8.9 NNW 21.5 24.2 20.0 33.115 
26-30 。20.2 25.0 17.6 23.5 9.3 NNW 22.2 23.3 20.8 33.303 
7101-05 l 22.5 26.7 17.8 95.0 8.3 NNW 23.6 25.9 22.4 33.388 
06-10 l 25.8 30.7 20.4 2.0 5.8 S 25.3 27.3 24.3 32.173 
11-15 2 26.7 28.5 20.9 7.5 6.7 S 26.1 27.6 25.1 33.437 
16-20 1 25.2 30.3 21.3 5.0 10.4 SSW 25.7 27.2 24.9 33.699 
21-25 4 29.2 32.3 23.3 0.0 3.6 SW 26.8 27.9 25.1 33.738 
26-31 4 29.0 33.0 22.6 0.0 5.4 SSW 27.7 29.6 26.1 33.814 
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晴天 気温℃ 雨量
月 日 定日数時 定平均時
8101-05 I 26.8 
06-10 4 28.8 
11-15 2 27.7 
16-20 l 27.6 
21-25 1 28.6 
26-31 5 29.7 
9101-05 3 29.1 
06-10 4 27.5 
11-15 3 25.2 
16-20 。24.7 
21-25 。23.2 
26-30 3 22.6 
10 01-05 3 23.6 
06-10 3 19.9 
11-15 1 21.0 
16-20 4 20.8 
21-25 4 19.7 
26-31 4 18.8 
11 01-05 4 17.7 
06-10 。17.2 
11-15 2 15.1 
16-20 1 16.4 
21-25 5 13.1 
26-30 5 12.5 
12 01-05 4 13.8 
06-10 2 15.5 
11-15 3 8.9 
16-20 3 8.8 
21-25 3 9.5 
26-31 5 11.2 
合計 176 





最高 最低 mm 合計
31.8 22.3 12.5 
33.1 23.8 6.5 
29.9 24.0 17.0 
33.1 22.7 83.0 
32.0 22.7 24.0 
33.1 22.7 2.5 
33.9 22.8 0.0 
30.7 19.6 0.0 
26.3 18.7 23.0 
30.3 18.8 0.0 
28.1 17.4 19.5 
28.7 11.6 54.0 
28.6 15.6 4.0 
24.6 13.0 40.0 
21.8 14.8 10.5 
25.3 13.8 24.0 
24.9 11.4 25.0 
24.0 9.6 0.0 
25.7 10.2 0.5 
22.2 13.2 104.0 
17.3 8.8 3.0 
22.7 8. 50.5 
19.8 4.6 0.0 
19.8 5.3 0.0 
19.0 4.4 5.5 
21.3 9.6 68.0 
9.9 4.3 0.0 
13.3 3.8 15.0 
17.1 3.8 3.0 





腎野風向 定平海均時 水 温 ℃ 最高最低 塩定平分時均S 
12.9 NE 27.0 29.2 25.4 
16.6 S 27.3 29.5 26.4 
9.3 S 27.1 28.5 26.0 
10.0 SSE 27.0 28.8 26.1 
8.8 S 27.2 28.1 25.9 
9.5 S 28.0 29.5 27.2 
8.4 NNW 28.2 29.6 27.2 
9.5 NNW 27.2 29.2 26.3 
11.9 NNW 25.9 28.2 24.3 
8.9 NNW 26.4 28.2 24.6 
13.5 S 24.9 26.4 23.4 
14.0 N 23.8 26.4 22.2 
7.8 NNW 24.6 26.2 23.0 
12.0 N 23.0 24.8 21.5 
7.4 NNW 24.3 26.1 22.8 
10.0 NNW 24.1 25.4 22.8 
11.7 NNW 22.3 23.8 19.8 
11.3 NNW 22.2 23.9 20.6 
11.5 N 21.6 23.6 19.4 
15.7 S 22.3 23.9 22.1 
11.7 NNW 21.3 
21.1 S 20.7 
14.7 N 19.3 
14.6 NNW 19.9 21.1 18.4 
13.7 N 19.2 21.0 17.6 
16.7 S 20.3 21.6 18.2 
16.5 NNW 18.0 19.2 15.2 
13.7 N 18.3 19.8 15.5 
15.5 NNW 18.3 21.0 15.0 
10.7 NNW 17.7 19.0 14.8 
20.7 33.877 
21.1叫 S 29.65) 
11.8・}
4) 11月20日 5) 9月5日
6) 2月26日
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